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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Li reiccló qoe ei preveii, il finalü-
zir fa darrera setmana, s'ha imposat per
complert en els darrers dies. Els vicors
d'Estat, qae havien calgat verticalment,
ban recobrat bona part dei terreny per*
dat. Així mateix alguns valors indaS'
trials i la majoria d'alguns valors co'Jt*
^«ta a termini s'han refet àmpliament
del sotrac sofert. Estem, per tant, en
ans moments de plena recuperació bor-
liiil.
Però, el més difícil d'eicaiir són els
motius que hm determinat aquesta
orientació. Hom parla del possible
triomf de les dretes. Altres de ia millor
orientació conservadora del Govern.
1, Ins uns altres, parlen dei sentit més
conservador de les mateixes esquerres.
Tot plegat amanit amb ia creença de
què ei resultat de les properes eleccions
no ha de produir cap pertorbació molt
greu a Borsa. Caíd à veure fins a quin
punt són encertats aquests pronòstics
tan optimistes.
En quant a l'estranger, les impres¬
sions són divergenis. Mentre bona part
de l'opinió francesa, I ftdhac italiana,
creu que s'arribarà a un acord per tal
d'acabar el conflicte itaio-abissini, l'opi¬
nió anglesa creu que, en conjunt, es
complicarà ta siiuació. Això determina
una paraiíizació a Borsa de la qual no¬
més s'escapa ei mercat de Nova-Yotk
que de fet ha quedat convertit en un re¬
cés de capitals internacionals.
A la Borsa de Barcelona, iinterior,
després d'arribar a 76, es refà fins prop
de 80. L'Exlerior segueix un camí sem¬
blant i del canvi de 94 arriba a 97. Els
Amortitzables nets es mantenen a 102
després de cotitzar a 100. En quant els
Amorti zibles amb impostos es refan
prop de dos enters i, en menys propor¬
ció, els dei tres per cent de 1928. Mi¬
llor orientació de les Obligacions del
Tresor.
El sector municipal inicia, així ma¬
teix, una àmplia reposició. El sentit
consfructiu i de bona administració que
mostra i'acfuai Ajuntament produeix
una bona impressió entre els rendister.
Més ferms els Ajuntaments de Màlaga i
Sevilla. Forta reacció del se clor del
Crèdit Local i Banc Hipotecari. Ei grup
de títols ferroviaris ha reaccionat lleu¬
gerament. Es potser ei grup més afeblit
de la Borsa, i la seva sort va lligada ín¬
timament amb ei pròxim resultat elec¬
toral. Fer un pronòstic és difícil i per
això la clientela prefereix observar i
gràcies. Valora industrials ferms en re¬
posició de les pèrdues sofertes darrera¬
ment. Accions Telèfons preferents pas-
sen^de 112 a IIS'SO. Les ordinàries de
121 a 123.
Per últim, el mercat a termini regis¬
tra, especialment, la formidable alça de
les Chades que pugen de 456 a 472 i
les Filipines que passen de 396 a 412.
Deis valors restants, ela Exploitas ferms
a 122. Aigües de 180 a 183 i Rif de 59 a
61. Sosteniment dels Colonials i Fords.
Algunes operacions en Petrolets el can¬
vi dels quals, de iílols petits en tííols de
500 pessetes, es comecçr el dia 25 i, fi¬
nalment, poc negoci en altres valors.
En resum la Borsa sembla millor dis¬
posada i coiHzi, per endevsnt i amb





del senyor Narcís de Carreres
Amb la sala d'actes completament
plena, donà a la Unió Catalana de Ma¬
taró, ahir, al matí, una conferència, el
senyor Narcís de Carrerer.
Féu ia presentació dei conferenciant
el secretari de l'entitat, senyor Francesc
CruzKte.
Comença el senyor Carrerel dient
que dividiria la conferència en Idues
parts: Política general espanyola i polí¬
tica catalana. Recordà que l'art. 26 de la
Constitue ó ordena que slgaln dfsíoUes
tes ordres religioses que accepten altres
poders que no siguin els de l'Estat, I
ifirma que les esquerres espanyoles es
troben supeditades a poders estrangers:
marxisme I ia miçoneria.
Dóna compte de les instruccions que
ta Tercera Internacional Comunista ha
tramès a les seves organifzicions espa¬
nyoles amb motiu de les eleccions, I fa
ona sabroEos comentaris sobre la can-
dorosUat o mala fe de les esquerres es-
I panyo'es. Comenta ones frases de Lar¬
go Caballero sobre la unió de ies es¬
querres, que demostren clarament quina
és ia finalitat del socialisme en la lluita
electoral. Paria de la maçoneria, i ex¬
plica els seus mòbils i la forma com
vol infii rar-se en tots els ressorts del
poder, afirmant que les esquerres espa¬
nyoles es mouen al dictat de ia secta.
Exposa el que seria Espanya si gua¬
nyaven les esquerres, i recorda que Ca¬
sares Quiroga digué a Carballino que
després de la viciòrla, el ministre de
Governació hauria d'ésser sord i cec
durant quaranta-vuit hores. Féu un re¬
sum del que fou ei Govern de les es¬
querres a Espanya, i recorda ia suspen¬
sió d'Ajuntaments, ia Llei de Defensa
de ia República, les dues-centes esglé¬
sies cremades, la confiscació de les es¬
coles catòliques, els cent-catorze diaris
suspesos, les deportacions, els set mo¬
viments revolucionaris, ies sis mil va¬
gues obreres, els dos mli mliioas d'aug¬
ment en les despeses de l'Estat, els qua¬
tre mil milions de baixes en ies expor¬
tacions anuals, efc. Si això fou el go¬
vern de les esquerres, què no seria ara
amb eis odis i rancúnies acumulades
durant aquests anys.
Records, a continuació, el govern de
les esquerres a Catalunya, que tingue¬
ren el poble català durant uns anys en
situació de guerra civil. I assenyala que
un triomf de les esquerres al nostre
país ens tindria constantment en ei pe¬
rill d'haver de contemplar una altra fo¬
llia com ia del 6 d'octubre. Parla de les
pròximes eleccions, i assenyala ei desig
evident que es respira arreu, de fer una
cindidatura d'afirmació centre-drefa,
per a evitar el triomf de les esquerres.
Diu que la LUga ha complert amb el
seu deure facilitant aquest moviment, i
que per patriolisme no escatima cap
sacrifici.
Fa unes consideracions sobre l'entu-
tlasme i la disciplina, fent una crida a
tots i assegurant qoe ia victòria depèn
de l'esforç dels veritables catalans, que
faran els possibles perquè no governi
l'Esquerra.
El discurs del senyor Carretes, in¬
terromput sovint amb càlids aplaudi¬
ments, fou premiat, en acabar, amb una
gran ovació.
Assenyala que així que l'Esquerra
abandonà el poder hi ha hagut aug¬
ment de frebali en eí ram de la cons¬
trucció i en altres aspectes industrials.
El president d Unió Catalana, senyor
Monserrat, acabà l'acte amb oportunes
paraules
EI pacte de les dretes
a Catalunya
La jornada de la Lliga
Un diari de Barcelona d'ahir diu:
«Anoche en el local de ia Ceda, con¬
tinuó la reunión de los représentantes
de los partidos de derecha, que se ve¬
nía celebrando desde la tarde.
Una cerrada reserva envolvió discu¬
siones y acuerdos. Se creyó que sería
proporcionada una nota con ios acuer¬
dos. No fué así, pero pudo saberse que
la coalición de derechas estaba realiza¬
da derpuéi de las visitas apremiantes
que por la tarde se hibían hecho ai se¬
ñor Cambó. «La unión es una reali¬
dad», nos dijo uno de los que habían
asistido a la reunión. Van, pues, unidos
a la lucha electoral. Ceda, Lllga, Reno¬
vación Esptñolay tradiclonaiistas.
Parece que la Lliga ht desistido de
su fórmula y que las candidaturas irán
mezcladas tanto en Barcelona-Capital,
como Btrcelona>Circunscripción, ya
que éste es el deseo de la gran masa de¬
rechista. £1 reparto de lugares en Bar¬
celona serà el siguiente:
Ocho puestos para la Lliga.
Cuatro para ia Ceda.
Dos para Renovación Española.
Dos para los tradiclonaiistas.
Se aseguraba que en la candidatura
de las derechas por Barcelona sería
concedido un lugar a ios radicales. Por
lo visto, no ha sido así, aun cuando se
indica que ese logar le será ofrecido en
la candidatura de Barcelona-Circonr-
cripclón.
Hoy será conocida la nota con rl
acuerdo definitivo, ya que no se puede
hacerla pública hasta que sea conocida
y refrendada por las altas personalida¬
des de los partidos.»
Els partits politics
a les properes eleccions
Mtdrid, 19. — Com és natural, la po¬
lítica esià centrada squests dies en ela
preparatius electorals, cada vegada més
apremiants, posat els pocs dies que
manquen per a la celebració de ies
eleccions.
A tots els centres polítics electorals
hi ha en aquests dies una enorme ani¬
mació. On més s'observa el movimeni
és als locals d'Acció Popular. Els avan!-
despatxos deij senyors Gil Robles i
Carrascal eslan constantment plens de
públic; s'hi veu gent que pertany a to¬
tes les classes. Hi acuden, també, forces
candidats de la Ceda i d'altres que fi¬
guraran com a candidats en les vinents
eleccions, peiò que no pertanyen a Ac¬
ció Popular ni a les seves organifza-
cions poríüques, sinó que figuraran
amb caràcter independent.
També es veu moit concorregut
l'avant despatx dei senyor Alba, on acu¬
den bastants aspirants a candidats.
L'animac'ó és, per tant, gran. Algu¬
nes persones feien observar aquesta
tarda al Parlement que també són molt
concorreguts aquests dies els avanider-
paíxos del Ministeri de la Governació,
i que hi havia moments que àdhuc re¬
cordaven els cèlebres temps de l'ence-
siiíat No és difícil veure en els paiia-
disioi de la Cambra en aquests dies a
un gran terratinent d'Andalusia, amic
de! senyor Martínez Barrio. Això de¬
mostra la lluita que hi ha per obtenir
un lloc en la pròxima coalició elector»I.
Però, naturalment, pel que afecta a la
Ceda, hi ha una disciplina lígidtptl
que es refereix a la selecció de candi¬
dats, i és sabut que a províncies es van
acoblant els llocs, senae perjudici de
consultar a Madrid en casos de dubte.
estat moit comentada avui la con¬
versa que tingueren ahir, duran! dues
hores, els senyors Alba I Gil Robles.
Hom assegura que arribaren a un
acord referent a algunes províncies, pe!
que afecta a la presentació de candi¬
dats. Tot fa suposar que a Madrid s'in-
crémenlaran les converses entre el»
caps po'ítics a partir d'avui, des dels
monàrquics ais republicans de centre.
Sembla que hi ha dificultats en algu¬
nes demandes que han de realifzar-se a
base de la unió, però on més s'obser¬
ven aquestes dificultats és en aquelles
circumscripcions on la lluita revolucio¬
nària tingué més importància ei mes
d'octubre del 1934.
Les esquerres segueixen rebent pro
postes provincials referent a les quals
haurà de discutir durant aquesta setma¬
na el Comitè electoral. Hom suposa
que l'entrevista que ahir celebraren els
senyors Aziñi i Martínez Btrrio, amb
els representants obrers, es referí sobre
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It candidtlart de Madrid. No tindria
rea d'eiirany que aquesta setmana es
fessin públic eii noms. Nalaralment, en
aqaesta candidatara hi haarà majoria
proletària; hi Egara an afillat al partit
comanisia i s'hi prevea an predomini
del marxisme revolacionari qae preco-
niíza el senyor Largo Cabrllero,
Per impressions qae hem rècollit, i'a<
coblameni dels radicals en les candida-
tares ¡del bloc antirevolacionari conii-
naen sn nombre major de! qae primer
es preveia. D'aqaesta manera encapçala
«A B C» la seva informació potf;ica del
dia, i afegeix: tPel qae sentírem a ana
personalitat radical ès irrisori el jcllcal
qae del nombre de radicals triomfants
fan algans comentaristes. 1 afegí qae
vindran a les Corts aquells candidats
del Pariil Radica! que tenen organitza¬
ció i vol, en nombre força superior si
de se'ze que figarava a les estadístiques
poblicades per algans periòdics.»
Avui s'ha sàbat a Madrid que a Za¬
mora ha qaedat enllestida la candidatu¬
ra de coalició formada per Santiago
Alba, Josep M.' Cid, Oerminlano Car¬
rascal i Antoni Rodiíguez. Hom eiiudla
l'anar també als üocs de minories, en
aquest cas un dels dos üocs seria pel




El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
2." DIVISIÓ («egon grup)
Qirona, 4 — Júpüer, 0
Sabrdell, 1 — Baracaido, 3
Donòitía, 2 — Irún, 1
Arenes, 1 — Badalona, 0
Torneig de Lliga Catalana
1.' DIVISIÓ
Vic, 4 — Sant Andrea, 1
Sans, 0 —■ Earopa, 1
Martinenc, 2 — Terrassa, 2
Gràcia, 2 — Manresa, 2
Calella, 2 — Samboià, 0
Horta, 3 — Granollers, 2
2* DIVISIÓ ((primer grap)
Figueres, 2 — Sanifeliaenc, 1
Ripoll, 4 — Sanijoanenc, 2
Sant Cugat, 1 — Arenys, 1
Manlleu, 2 — Mollet, 2
Fortplenc, 1 — 1 arc, 2




BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de .Caries 111
(antic camp de l'iluro) des de
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Espanya^ 4 - Austria, 5
Ahir fou jugat a la capital de la Re¬
pública aquest gran encontre. Per pri¬
mera vegada en l'historia! Internaciona!
d'Eipanyi, aquesta ha estat hatada en
país propi. Ei resaitat en lí ja senyala
an fracàs rotund de ia defensiva de l'e¬
quip espanyol, i les referències del matx
així ho indiquen, moli especialment del
porter. En canvi i'ofeniiva jugà molt bé
■obre tot el català Vantolrà al qual s'In¬
dica com el millor home damunt el ter¬
reny. Sembla que el famós àrbitre bel¬
ga Mr. Langenus aquesta vegada no es¬
tigué massa encertat, perjudicant amb
M£àrcel*lí k^iibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
0eAl Oriol, 7 « Telèfon ZOg
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ^APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
SaltAfuatí, 55 Provenga, 185, l.cr, 9."-eitrc Arlbai 1 Oalviraitai
Divaaraa, da 11 a 1. Dlaaabtes, deSa? Da4ar larda
TBLBPON 78554
CÜNICa BISIM, : BR. M. SPá
Odontòlegmunicipal i de l'Aliança Mataronlna
Cap dels serveis d'Estomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86
algun fill l'equip espanyol. Cal esperar
que en el proper matx contra Alema¬
nya, Espanya es posarà al lloc que 1!
correspon per ia seva alta categoria fat-
bolís Ica.
Camp de Flluro
lluro Amateur, 4 - A. E. C. Alella, 4
Ahir al camp de ITuro es jugà
aqus! partit, que tingue la virtut d'abur-
rlr-nos sobremanera, ajudat per la tar¬
da poc grata per estar a l'aire lliure.
Ni un equip ni i'ailre feren gran cosa
de bo. Bé és veritat que el vent, en al¬
guns moments molt fort, desbaratà
nombroses jagideí fot just iniciades,
però també és cert que cap dels conten-
dents encertà a practicar ei joc necessari
per tal de contrarrestar el mil lempa.
Amb ei poc explicat se'n pot deduir
que com sigui que ni els de fora ni ela
d'icf feren els necessaris mèrits per me¬
rèixer el parli), ei resullai d'empat amb
que acabà és just.
Dirigí {'encontre i'&ficlonat local se¬
nyor Gironès que estigué regular; no¬
més se ii pot criticar l'excessiva con¬
versa que donà ala jugadors foraiteri.
Sense això el seu coméa baurla estat
immillorable.
Eia que marcaren els gola per l'Iluro
foren Terra, Morros, Galceran I Torrea,
L'araaicur de l'Iluio l'iníegraren Pé¬
rez (a la segona pari Oller), Francès,
Anglada, Pacheco, CalafeU, Barbena,
Pérez (M.), Terai, Morros, Galceran i
Torres.—i4pa.
El Campionat Amateur
Eliminatòries dels Grups de la Costa
Resultats d'ahir
Vilassar de Mar, 2 — Masnou, 1
O. Badalona, 2 — Víiaisar de Dalt, 1
Classificació actual
PARTITS GOLS
Vilassar de Mar. 2 2 0 0 5 2 4
O. Badalona. .2101222
Masnon ... 2 1 0 1 2 2 2
Vilassar de Dalt. 2 0 0 2 2 5 0
A VILASSAR DE MAR
Vilassar deMar, 2 - Masnou, 1
EI triomf del Vilassar de Mar ha estat
assolit en els darrers minats de joc, ja
que en començar la segona part s'ha
establert l'empat i un punt i semblava
que aquest seria finalment ei resultat
del partit.
Un free-kik tirat mestrívolament per
David del Vilassar de Mar ha desfet
quan mancaven dos minuts de joc l'i¬
gualada en que es mantenia el partit.
En la segona part el Vilassar de Mar,
per leiló de Ferrés, ha jugat solament
amb deu jugadors.
E) Masnou s'ha mosirat un excel·lent
equip, amb un notable joc de conjunt I
han sobressorüi les línies defensives.
El Vilassar de Mar ha estat molt Irre¬
gular i s'hin vist bastant de falles, te¬
nint una actuació acceptable, però. Pà¬
mies, Xiberta i Simbola en les ifniei
defensives i David i Bertran en la da¬
vantera. Tarrós defensà amb gran en¬
cert la porta viiassanesa.
L'àrbiire Farran desencertat del lot
amb una mania exagerada a fer ser¬
mons, xlul«nt falles que no existien 1 defi^
xanl-ne passar d'ahres que eren indis¬
cutibles.
Ei vent fort que hi hagué durant tot
el partit privà de que els dos equipi
poguesfin fer un joc brillant.
La primera part finí amb el resultat
de 1 a 0 a favor del Misnou, el qual ju¬
gà en aquesta part a favor dei vent.-H.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models




de l'Esportlva Ciclista Mataron!
Demà publicarem la ressenya dels
actes celebrats ahir per l'Esport Ciclista
Mataroní.
Atletisme
Jaume Fernández I el C. E. Laletànla
triomfen en els Campionats del Ma¬
resme
Ahir al matí es celebrà aquesta
prova, que com es preveia, fou dispa-
íada àfdaament pela atletes parilclpanti
donant lloc a una lluita molt Interes¬
sant.
La cursa fou una revàlida de! triomf
asioiit en la «Jean Bouin» pel jove I ja
excel·lent corredor del Laietànla Fer¬
nández, el qual fent gala de les seves
activitats triomfà roiundamenf; delí al¬
tres, Cot féu el segon lloc una mica in¬
quietat en les fases finals deia cursa,
psr Espàrrec, qui precedí Gomis I Cer¬
vera, portant a cap una molt bona cur¬
sa. Després d'arribar els cinc corredors
esmentats a la meta, anaren arribant els
altres bastant retraisats.
El primer lloc per equips el guanyi
el C. E. Laietànla per 7 punts de dife¬
rència sobre l'Iris.
L'organiíziciò en certs detalls no (oa
molt acarada. A l'arribada es congregà)
nombrós públic que ovacionà els cor¬
redors.
1 20 Jaume Fernández, Junior, La-
yetània, 19' 36" 4!5.
M. Casanovas i Viadé
Professor aiadaní de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell I llagues de les cames
Té el gust d'ofer!r-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5






15 Oraa Col. Senior, Layefànfi.
1 Ramon Espàrrec, Neòfit, |rii.
18 Antoni Oomií, Junior, Layetà-
7 Alfona Cervera, Neòfit, Inde¬
pendent.
6 11 Alfred Carreras, Neòft, ]. Ca¬
net.
7 2 Antoni Aiabard, Junior, iris.
8 5 Josep Boronat, Debutant, iris.
9 3 Francesc López, Neòfit, Iris.
10 30 Josep Gircis, Debutant, La-
yetània.
11 8 Llorenç Prat, Neòfit. Canet.
12 21 Joaquim Jenís, Neòfit, Laye-
tlnia.
13 32 Salvador Esquerra, Debutant,
F.J. C.
14 6 Joan Serra, Neòfit, Irií.
iris: 3 5.6.7.10, 31.
Layetànií: 1*2 4 8 9, 24.
Boxa
La vetllada de demà-Ahir s'efec¬
tuaren els darrers entrenaments
de Trincher per combatre amb
Riambau
Ens comunica el manager senyor Ma-
cari Bueno que ahir diumenge estigué
a la nostra ciutat de Mataró per tal de
presenciar els darrers entrenaments del
seu «poulain» Ramon Trlncber al qual
trobà en magnifica forma, millor que
mai, amb les possibilitats de que amb
Riambau no tan sols bi espera el triomf
sinó que a méi el títol espanyol caigui
a les mans del mataroni.
El semi'fons Charles Pellicer que ja
el veiérem boxsr amb V. Ull, novament
serà enfrontat amb un home de 80 qui¬
los de forta pegada i d'una rapidesa
incomparable amb el boxador valencià
Roca, a 8 represes.
Peiró ei conegut comlngman, Rome¬
ro i altres completen el Hoc d'aquesta
Interesssnüssima vetllada de demà dl-











N O T i C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 20 de gener 1036
Bores d'observaciói 8 mati - 4 tarda
Altura ilegidai 753'->752'
Temperatorar 13 6—14 2
Alt. reduidai 7587—750'1









Velocitat segona: 3 9-4'l
Anemòmetre: 269 *
Recorregut: 399




Estat del cel: S - CS
Estal.de la mar: 1-4
L'observadon J. Guardia
PERFIL
Un cop l'any—llevat de Setmana Santa
s'obren les portes de la capella de Sant
Sebastià, al començ de l'actual carrer
de Barcelona, antic í històric Portai de
Barcelona.
El transeünt mataroni resta mig sor¬
près cada any en el dia d'avui i recorda
la Diada del Sant mercès a aquest ja
podríem dir-ne senzill costum mataro¬
ni de venerar Sant Sebastià en aquesta
capelleta i en dia com avui. La tradició
ens din que la Imatge de Sant Sebastià
és alii venerada des de fa bastants se¬
gles en commemoració de que en certa
ocasió l'esmentat carrer experimentà ia
protecció de dit Sant, com ho esmenten
uns goigs.
Fins no fa pas molt per Sant Sebas¬
tià es celebrava a Mataró una processó
que s'instaurà en el segle XVI en que
presa la ciutat de Mataró d'una maligna
pesta, se'n deslliurà mercès a la protec¬
ció de Sant Roc, Sant Cristòfor i Sant
Sebastià invocats pels fidels mataro-
nins. La devoció a aquests Sants fou tal
que s'arribà a obtenir inclus que durant
una colla d'artys fos festa a la ciutat en
el dia d'aquests Saets.
fa veieu, doncs, si és antiga la devo¬
ció mataronlna per Sant Sebastià. Avui,
en veure resplendir de nou la llum in¬
quieta dels ciris en l'històrica capella,
ens ha semblat que no seria inoportú
recordar-la en aquest comentari ciu¬
tadà—.S.
A causa de les seves ocupacions par¬
ticulars ha cessat en la direcció del Dia¬
ri db Mataró el nostre company Mar¬
çal Trilla i Rostoll.
—Una sala moderna necessita que el
complement del mobiliari estigui a to
amb els mobles.
Un squarlum 0 una peixera en una
sala dona a l'ambient un to de moder¬
nitat.
La Cartuja de Sevilla (é en els seus
aparadors una bona col'lecció de pei¬
xeres soles 0 amb peu, aquariums,
plantes de cristall, peixos de vidre, etc.,
tol a preus molt reduïm.
Resultat del sorteig efectuat per la
Germandat Antiga de Sant Antoni Abat
de la Parròquia de Sant Joan i Sant Jo-
t sep: primer premi, núm. f.249; segon





Voleu els millors preui?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives 1
Resultat del sorteig dels xais dels
«Pastorets» a la Sala Cabanyes:
Sorteig del dia 5 de gener, número
314, que correspongué ai senyor
Eduard Serra, del carrer de Sant Josep,
número 48.
Sorteig del 6 de gener, número 338.
Sorteig del dia 12 de gener, núme¬
ro 749.
Sorteig del dia 19 de gener, número
662, que correspongué a Dolors Perar-
nau, de Masnou, carrer de Fermi Ca¬
lan 152.
—PINTORS.—Ja no teniu necessitat
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materials, si recordeu que la «Compa¬
ñía Española de Pinturas Internacional
S. A.» ha instal·lat una Sucursal a Ma¬
taró, Santa Teresa, 48.—Esmaltats, Ver-
nisios. Colorí, Brotxes, Pinzells.
Ha estat tramès a l'Audiència el su¬
mari que el Jutjat d'instrucció de Mata¬
ró, instrui amb motiu de l'assassinat de
Encarnació Rodriguez Fernández, ocor¬
regut a Argentona el 9 d'octubre de
l'any passat. En dit sumari figura pro¬
cessat i pres, l'autor de fan repugnant
fet Joan Antoni Paton Gomez.
fi. Yallmajor CaUé
Corredor oficial de Comerf
MoIm, IS-MaUró-Tclòlou 284
Hetet ét deapoix; De 10 * i ét4mf
Diuabieêt éê 10 al
Intervé subscripeions a emissioni i
tompra-venda de valors. Cupoaa, gires
préstecs amb garanties d'efcetas. Uegt-
timaeió marcaafile. de centractes ets.
Informació del dia
faclUlada per l'Ageacia Pabra per coaSerbaole» teletOalqaev
Barcelona
3,00 tarda
Per ala joves francesos
residents a Barcelona
El Cònsol General de França recorda <
als joves francesos residents a Barcelo¬
na que begin nascut des del primer de
Jnny de 1915 al 31 de mtig de 1916, aixi
com als joves omesos de les quintes
anteriors ta necessitat de que es presen¬
tin amb urgència en el Consolat Gene¬
ral, Plaça de Catalunya, 20, per a pro¬
cedir a la seva inscripció amb arranja¬
ment als quadros 1935/2 1 1936/1, en
execució de l'article 10 de la llet de 31
de març 1928.
La maia fi de la loteria de la sort
Un desfalc de 1.500.000 pessetes
Aquest matí a la porta de la loteria
propietat de Maria iiia, que tenia les
portes tancades, ban aparegut dos avi-
los. L'un diu qce tots els que tingues¬
sin de cobrar números premiats passin
per l'admlnlsiració de loteries propie¬
tat del senyor Miquel Valdés, i l'altre |
9ne els revenedors de la loteria de Ma- |
eia lila, els quals són més de vuitanta, |
9ae no higuessin liquidat passessin a i
fer>ho, quant més aviat millor, a ia lo- |
tcrla ibrns crœcn'îd*. i
Fi motiu del tancament de ia loteria
de Maria itia ha estat la desaparició de
la propietària, la qual sembla que entre
l'Hisenda i els particulars ha deixat un
desfalc aproximadament d'un mlHÓ i
mig de pessetes.
La situació de la Universitat
Aqoest mt'í dtvsnl de la Universitat
I I en previsió de que paguessin repetir-
. se els aldarulls dels dies passats, s'han
I pres grans precaucions. Les precau-
I dons han estat innecessàries.
Es diu que els estudiants de «Falange
Esprñola», «Renovación Espinóla»,
Tradicionalistes 1 Ceda s'han constiinïl
en front únic en defensa de la Universi¬
tat Espavyola.
Periòdics recoilits
Per haver estat denunciats pel fiscal
han estat recollits els periòdics, «Pre¬
sente». «Iscara», «Octubre» i «Revista
Blanca».
¿Es troba Miquel Badia
a Barcelona?
La policia ha practicat un registre en
un pis del carrer d'Aribau, on es pen¬
sava trobar-hi l'cx-cap de policia de ia
Generalitat, Miquel Badia.
Ei general inspector
de la guàrdia dvü a Barcelona
Ha arribat a Barcelona el general
Pozas, Inspector de la guàrdia civil.
Petició desestimada
Ei President de l'Associació de Pe¬
riodistes estrangers ha visitat al Delegat
d'Ordre Públic, per a demanar-li que
perdoni una penyora que va imposar-
se a un corresponsal d'un diari estran¬
ger per la publicació d'una notícia
falsa.
El senyor Duelo ha dit que no podia




Domicili social: Pelai, tZ-üarceioDa Capital 25.000.006 pessetes Apartat de Conens. OAS-Telèfoo 16460
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQÜIJO»
Dtaomlaatió Cmam CemtrmI Capital
«Banco Urquijo» Madrid
«Banco Urquijo Catalan» ...
«Banco Urquijo Vazcongado» . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España» . .
«BancoMinero induslriai de Asturias
«Banco Mercantil de Tarragona .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
im DE MiTilt: Eineí Dt Ftiimt Mt 6 - enaitat. d.' i - Wa r D1 m
El màtclx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancai 1 més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de Ja Península
i de l'estranger, etc^ etc.
Ho: es d'oficina: de ,9 'a 1 matf y de 3] a ¿5 tarda :—: Dissabtes: de 9 a 1
Madrid . . . . Pies. 100.000.000
Barceione . . » 25.C00.0O0
Bilbao . . . » 20 000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón.... a » 10.000.000






La^nialaltia del rei Jordi
t^Aiiglateita .
LONDRES, i9.—Dartiil lot cVrijiííí
eLpoblç britànic bi conilnaat poianl
derjuanlfeai -4t la manera tné^dlgJia i
diicreta, la profnnda aniletat produïda
per l'enfermetal qae pateix ei Rei, i ei
dealsf ardent de veare ai Sobirà reata*
biert per complet, per ai qae en totea
lea eagiéalea a'han celebrat rogattvea ea-
peciala.
DERSiNOHAM, 19.—Se aap qae el
rei ba aaaoiit conciliat- el aomni vàriea
horea darant ei dia.
La marxa per a Londrei del Príncep
deOal'iea ha laacltat an gran movl-
ineíít de carioattat entre lea nombroaea
personea qae ea troben en eia voitanta
de la reildència reial, a lea qae ba ealat
impoaiibie eabrinar l'objecte del ma¬
teix.
DERSINOHAM, 20. — La convoca¬
tòria per a aqaeil matí del Conaeil pri¬
vat de la Corona ba provocat an aeníl-
meni d'aliv!, perqoè encara qae ei bat-
iietí facallatia aobre l'eatat del sobirà
només deixa ana dèbil esperança, la
necesaitai de constitoir an Conaeil de
Eatat daranl l'enfermetal del rel aembla
indicar qae sqaeai podrà periiongtr-ae
encara darant algan tempa.
Ea crea qae ela consellera qae aeran
nomenala per a emplenar lea fanciona
reíala aeran el piíacep de Oal'lea, el
dac de Yotk, el dac de Kent, l'arqae-
biabe de Canterbary, el Primer Minis¬
tre i el Lord Canceller.
La sessió del Consell se celebrarà en
lea estances reials, probablement en
l'habitació veïna a la qae ocapa el rei,
a l'objecte de qae aquest pagui presidir
ta reanió.
LONDRES, 20.—Ela mintatrea Ram¬
say MacDonald, John Simon i Hails*
bam, sortiren aquell matí a íes 8 b. cap
a Sandringham amb objecte d'assistir a
la reanió del Conseil privat.
Ea creu saber que el rei Jordi ba pas¬
sat la nit molt agitat.
LONDRES, 20.-El batiietí facallatia
publicat a les 9'45 a Sandringham diu
que el Rei Jordi ha passat la nit descan¬
sant quelcom més i qee no hi ha cap
canvi SDbstancial a senyalar en l'eatat
del sobirà.
Ei Consell de la Societat
de Nacions
GINEBRA, 19. — Aval han arribat a
aquesta capital ela senyora Laval, baró
Alolsi i Lilvinof, per a prendre part en
les deliberacions del Conaeil de la So¬
cietat de Nacions.
No ea creu que s'adoptin noves de¬
cisions en el que ea refereix a l'embarg
aobre el petroli, auposant-ae en ela cer¬
cles de l'organisme internacional que el
Comité dels 18 ea reunirà a darrera de
setmana i nomenarà un aub Comité per
a que examini ela diversos aspectes de
l'esmentada qüestió.
GINEBRA, 19. — Aquesta nit a les
22*30 a'eapera que arribi a aquesta po¬
blació el senyor Laval, procedent de
Paria 1 Clermont Ferrand, i per a demà
al matí ea crea que estaran a Ginebra
la major part dels membres del Con¬
sell, entre ella ei senyor Eden.
La primera leaaió de la 90 reanió or¬
dinària del Consell de la Societat de
Nacions, a'obre en circumstàncies su-
mamenl difícils, doncs la greu enferme-
lal que pateix el Rèi Jordi V d'Angla¬
terra i l'amenaça d'una crisi ministeriai
a França, són causa de qae en ela cer¬
cles de la Societat de Nacions ea mani¬
festin serioses preocupacions, creient-
se que ni el senyor Lavai ni el senyor
Eden podran consagrar a les delibera¬
cions del Conseil ni a les seves conver¬
sacions el temps que haurien desitjat.
Si l'aconteixement dolorós qae es
preveu arribés a produir-se, abans de
que s'obri la sessió demà a les onze, és
segar qae el Consell estimaria necessa¬
ri ajornar i'obertara de la sessió per 24
0 48 hores, ja que desgraciadament és
impossible deixar per a més tard aques¬
ta sessió ordinària. De tot això éi in¬
dubtable qoe el Consell voldrà aprofi¬
tar la breu estada dels senyors Laval i
Eden a Ginebra, per a resoldre, al
menys en principi les principals qües¬
tions de caràcter polític que hi ha ins¬
crites a l'Ordre del dia.
Aquestes qüestions són, sense cap
dubte, el confl cle italo-etiòpic, i la ges¬
tió realiizida per la U. R S. S. sobre la
raptara per l'Uruguai de les relacions
diplomàtiques amb Moscou, si bé cap
d'elles es creu qae retengui per molt
temps l'atenció del Consell.
En efecte, com qae cap nou fet s'ha
prodoïi en el terreny diplomàtic des-
préi d'ésser abandonat el pla elaborat
pels senyors Laval i Hoare, que perme¬
ti creare en un imminent arranjament
del conflicte etiòpic, serà prou ana ear-
la sessió del Comité dels Tre'ze, per a
aixecar tela de la situació i confirmar
la resolució d'aprofitar (ola ocasió qae
ca jatgi oportana, per a procedir al de¬
sitjat arranjament.
En quant al problema de les sancions
ningú tracta en l'actualitat, rerJosamenf,
de comprometre's a una diicuisió a
fons, essent fàcil que el Comité dels 18
sigui convocat pel senyor Vasconcellos,
per a procedir a l'examen de la situa-
Sió, tal com es presenta després de dos
mesos d'aplicació de les sancions, i l{-
mitar-ie a constituir un Sub Comité de
perits que esiudii el problema de l'em¬
barg sobre el petroli, en lots els aspec¬
tes política que pugui oferir a la pràc¬
tica.
Aquest procediment tindria el doble
aventalge de permetre al Comitè dels
18 veure precisar-se l'sclitud del Con¬
grés dels Estats Units sobre el particu¬
lar, i proporcionar-li, si fos necessari
totes tes informacions útils, a fi de que
el febrer o març propers dit Comitè pu¬
gui pronunciar-se definitivament amb
perfecte coneixement de causa.
En quant a l'incident sorgit entre els
Governs de Moscú i Montevideu, no es
considera que pugui donar lloc davant
el Consell a grans discussions.
Com que la preparació política de la
solució amistosa està molt avançada, en
el curs de la sessió en que es tracti de
i'assumptr, els representants dels dos
pstïios senyors Lltvlnof i Gaani expo¬
saran, com de costum, els punts de vis¬
ta dels seus respecüus Governs, i la
opinió dominant a Ginebra, éi que el
Consell encarregarà a tres dels seus
membres que emetin un informe orien¬
tat cap una fórmula que sia acceptable
per ambdós príios.
Hi ha quasi ia seguretat de que l'In¬
cident serà resolt en la aeasió que el
Consell celebrarà demà.
PARIS, 19.—Procedent de Madrid ba
arribat en l'expréi el senyor Salvador
de Madariiga, que, a tes 11,23 ba mar¬
xat a Ginebra.
En el mateix tren marxa també el mi-
niaire anglèi de Negocis Estranger, se¬
nyor Eden, que havia arribat a París a
les 20,50 procedent de Londres.
PARIS, 20.—Els diaris coincideixen
en que la crisi polí ilea de Peris i la ma¬
laltia del Rey d'Anglaterra, limitiaran la
importància, interès i duració de la re¬
unió de la S. de N. qae començarà avui
a Ginebra.
La mort de Dudyard Kipling
LONDRES, 19.—Ei cadàver del gran
escriptor Dudyard Kipling serà inhu¬
mat a l'Abadia de Wastminsier, en l'a¬
nomenat «recó dels poeies».





Aquest matí el cap del Govern ba es¬
tat a la Presidència.
A dos quarts de dues ba rebut els pe¬
riodistes i els ha dit que no tenia cap
notícia per a donar-ios.
En acomiadar-se eis ba dit que per
la tarda tornessin a veure'l i miraria si
aleshores hi baoria alguna cosa noti-
ciabie.
Clausura de la Universitat
Aquest matí ban continuat a la Uni¬
versitat els aldarulls, els quals però no
bin passat al carrer.
La vaga hi estat complerta tant a les
Facultats com a l'Institut. Eis escàndols
i protestes han estai continus. Els cate¬
dràtics que han començat a donar la
classe han estat obligats a plegar. Un
dels escàndols s'ha promogut en l'aula
on explica la seva classe d'Hislòria
d'Espanya el catedràticjazanyista senyor
Joan Aguilar.
Davant de l'actitud dels estudiants,
que donaven visques i moris per a tofs
els gustos, el rector ha ordenat la clau¬
sura de la Universitat.
Abans d'abandonar la Universitat els
estudiants ban coMocat en una de les
finestres una pissarra amb frases elu¬
sives als catedràtics pistolers i at minis¬
tre d'Agricultura.
Una comissió d'estudiants ha eStat
rebuda pel rector de la Univérsitai i li
han ratificat que estaveh disposats a se¬
guir la vaga fins que sigui castigat ei
^ catedràtic 'que els amenaçà amh dl»
^ pistola i conttnoï deiempenyant lacear-
'
lera d'AfribuItu» el senyor Alvarez
^ Mendizàbal. Mn
Agressió à uns guàrdies d'assalt-Ün
mort i tres ferits
SANTA CREU DE TENERIFE;—
Un escamot de guàrdies d'assalt que
prestava servei de vigilància amb mo¬
tiu de la vaga dels obrers de ia fàbrtex
de tabacs, ha estat agredida a trets.
Ha resultat mort un guàrdia, un altre
guàrdia greument ferit i altres dos
menys greus.
Secció ftaanciens
Cslifaaileas de larisleBadel dis d'gvsd
facilitades pal lerreder ia €eaarf da
agdista plaïa, K. fallmaier—Keléi, ÍS
lOMâ
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Organització de grups d'au¬
xili per a fer la recerca de
Miquel Vilardebò per les
muntanyes de la comarca
Es demana a tots els ex*
cursionistes i voluntaris que
es presentin a la reunió d'a*
questa nit a les deu en et
local de la Societat Iris.
S'agrairà l'oferiment d'au¬
tos per a facilitar l'empresa.




El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 3*50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
DlARi DE MATARÓ 5
Anuntis Ofldals
Mutua Mataronesa
de Seguros contra incendios
Li Janti de Oobierno de esií Soeie-
did, en lesión de! dli 19 del ictaai mes,
«cordó celebrar la Junta General Ordi¬
naria que previene el arlículo 26 del
Reglamento social, el domingo próxi¬
mo, dia 26 de los corrientes, a las 11 de
4a mañana, en su domicilio social, calle
Melchor de Palau, n ° 15, para dar cuen¬
ta en la misma de la geiHón económica
del pasado ejercicio.
Lo que se anuncia en esla forma pa¬
ra conocimienlo de todos los asociados
Inscritos en esta Sociedad Mulua.
Malaró 20 enero de 1036.—El Presi¬
dente, Juan Masríera Sans.
Nates Retigtdses
Dimarts.—Santa Agnès, vg. i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a San! Josep en
sufragi de Pâula Gibert. A dos quarts
de 7, exposició de S. D. M.; a les 9, oi-
cl solemne. Vespre, a un quart de 8.
rosari, frUagi, completes alternades
amb el poble, benedicció i reierva. L'úl-
iim dia es començarà a les 7.
Basülca parroquial de Santa Maria.
Tots ela dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. A! matí, a dos quarta de
7, tristgi; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari.
Demà, a dos quarts de vuit i vuit, la
Arxiconfraria del Putíssim Cor de Mi¬
rla farà celebrar dues misses per Jose¬
pa Caperà, Vda. Triedu («. C. s.); a les
vuit, missa i treize dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua (V).
Parròquia de SaniJoan t Sani Joeep,
Tols els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, de doi quarts de 7 a les 9; a la
primera misssa, meditació. Vespre a un
quart de 8, Rosari, visita al Santíssim i
Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts en honor de Sant
Antoni de Pàdua (X).
Església de Santa Anna de PP. Es-
tí)lapls. — Tots els dies feiners, misses
cada mitja hora des de doi quarts
de sis fns a dos quarts de nou.
A dos quarts de 8: Mlsia en sufragi
de D " Josepa Caparà (a. C. s.) a l'aliar
de Santa Rita.





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬





Ë» Irsòa de venúa en els Uocs tegâmM
Uibreria Minerva , Sareelmat ÎS
Llibreria Wtla. . . Rambla, 21
Utbreria H. Abaúaü, Riera, 48
llibreria linr^. , . Riera, 40 ^
CaSòíka . SanUí Mainte. 10 '
Tota la radio
a totes les hores
Et! totes les ones
a tots els preus




Qoan Ta^l a Barccioaa
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-I',
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resíaurant
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
Tots els receptors PH1L1P3 estan coberts
pel servei gratuït de Garantia de 2 anys i mig
RECEPTODO




Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitat i seiectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia absoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in¬
alterable en la totalitat de les 3




Am&lla, 38 - Tel. Z61
MATM mOSalvador Calman -
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparelis de totes marques : Lloguer d'instal'iaoions radiofòniques per a grans actes públics.
NUVIS
Fotografia Estapc
Riera9 20 M.\TARÓ Telèfon 561
6 DIARI DE MATARÓ
millor
sïíun
Esiûlvien íqpJ perqué donen fins un 20 % més
de Hum sens més dispendi. Amb més i millor
llum defensen els seus ulls de la miopia pre¬
matura. Cada bombeta
^oble espiral, porta marcada la séva llum amb ^pcalumens.
—— " 1
OSRAM, Apariado Madrid Nom: "" I
Enviïn - me graiuiíameni
l'opuscle íi-lusirat de 32 pagines
"La buena visión"
CARBONS MINERALS I VEGETALS
DSt
MIQUEÏL. BSPASA
Successor de «loan Solanell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Gravin^, 18 pis i 37 MATARÓ Telèfon 322
jltoi Ktoml r\DDIIVFT í'WWWVWVVWV CVJÍLi ^ JLi JL y\vwvwwwwv
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» ! Conflleries
DE VENDA A MATARÓ:
ConfMeries MIRACLE i BARBOSA
Molí recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Mrilains9 22 «<» Joân Regri Pfâtârô
Es lloga entrada
Panl de venda. Carrer ds Bircelona.
Liogaer redcí*.
Rtó: Administració de! DIARI.
Venda
CALEFACCIÓ TERMOS
Aigua - Vidres - Electricitat —
Preus redaidissims
i 1 màquina «cotton» 45 gg. de 18 fron*
tares, camei.
1 màquina «cotlon» 45 gg. de 18 Iron*
tures, peus.
Venc al comptat o a terminis. Dema-
i nir defaiis a R. Oarcia, Pau, 30. Terrasaa
li
Particular
disposat d'una quantitat ini a 5.000
pier, per a coi'íocar en i." hipoteca so*
bre Beca urbana de Mataró, interès le¬
ga!. intermediaris abstenirse.
Rtó: Administració del DiARi.
Posseïdors
de Valors
Persona competent en finances, reí
li'zt operacions que permetin refers
de les pèrdues sofertes en toiá class
de valors. Vi8iteu>me, no cobro consul
fa.




Escriure a Anuncis «Diari de Mata¬
ró» n.° 555.
Jove barber s'ofereix
per a apendre en Saló per a Senyores.
Bones referències.
R*ó: Fermí Qalan, 83.
Tinc local per a llogar necessiten noies
Telèfon 292
Reparació d'instiLHacioni defectuoses
propi per a despatx o consultori. Lloc
cèntric.
Rftó: AimlBiatracló del DIARI.
per a repuntar, treball ai taller o a dc
micili.
Raó: Adminisiració «Diari de Mi
taró».
ABANS...




amb la seguretat de;;que la vostri^
visita us seràlprofilosa.
Compra>venda de finques, rústeguer
1 urbanes, eiiabilmenti mereanlili, i aU
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobies.
Un cop de telèfon al 429 us ibaiiarà'
per posar-vos en contacte amb eli, o bó
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont-^
serrat n." 3, sempre ii trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago^
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sani Joan, 1 Sant Antoni, 3 LepanI, 3
Oravina, l'Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminel, 2 Wifredo,
) Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, t
Sant Joaquim, 1 Cubs, 3 Mercè, dues d«
lles clan en mà, 2 Sant Cugat, 1 fbaix
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes t
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de. Montserrat, números 25, 27,,
29 i 31.
Altra oportnnilat: 2 traspassos al vol-^
tant la pli^çs de Cubi, i «lires en el cen'
trede Mataró, lnc!ú) una Confiteria, n
precs reduïes.
Altra oporlonlta': es ven una propie¬
tat amb 36 quarteres de terra, cissa grau
i nova amb dues mines d'a'gua I tres
safarelxos, regrdic i secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins 1 alz'nes I
molts arbres fruiters, a preu de ganga.
Serietat i reeerva en totes les opera^
cions
ROS: Montserrat. 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te'èîon 429.
Ganga
Venc, per retirar me del negoci, una
tenda Ide queviures sHuïda prop de)
Mercat nou, Hoc de gran pervindre. Res
de corredors ni Intermedlarií..
Escriure demanant informes a «Diari
de Mataró», Srcció d'Anuncis n.° 556.
NO OBLIDIN QUE'SÓN
e!s volums de que es compon un exemplar dil
■■Bii !í nn
(Bailly-Baiiiièra —Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Prafessioaa, lik
d'Espanya i Possessions
Unas 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Prau d'un exenr>plar complert
CENT PESSETES
(trane de port a tota Espanya)
I$i vol anunciar eficaçmenf#
anuncií en aquest Anuari!
I I
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, li
Enric Granades, 86 y 88 — BARCELOIW ^
